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ABSTRAK SKRIPSI 
 
Skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN 
TERHADAP WANITA DEPRESI MELALUI  MEDIASI  PENAL” secara umum 
bertujuan untuk menjelaskan proses penyelesaian kasus tindak pidana perkosaan 
melalui jalur mediasi penal, faktor-faktor  yang melatarbelakangi penyelesaian kasus 
tindak pidana perkosaan wanita depresi melalui jalur mediasi penal dan penyelesaian 
kasus tindak pidana perkosaan wanita depresi melalui mediasi penal sudah 
mencerminkan rasa keadilan dan perlindungan terhadap korban. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. 
Dalam hal teknik pengumpulan data, menggunakan data primer dan sekunder.  
(1) Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses pnyelesian kasus tindak 
pidana perkosaan wanita depresi melalui mediasi penal “vitim Offender 
mediation”(mediasi antar pelaku dan korban atau keluarga korban) atau penyelesaian 
musyawarah secara kekeluargaan yang menghasilkan kesepakatan dituangkan dalam 
surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatan perkosaan dan perjanjian bentuk 
tertulis berisikan tanggung jawab pelaku yang ditandangani oleh pelaku,korban yang 
diwakili keluarga korban,ketua RT dan ketua RW sebagai penengah mediator dan saksi 
dari keluarga korban dan saksi dari keluarga pelaku.(2) Faktor-Faktor Yang 
Melatarbelakangi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perkosaan Wanita Depresi  
Melalui Jalur Mediasi Penal dikarenakan dari pihak keluarga pelaku meminta unutuk 
diselesaikan musyawarah karena istri dari pelaku sedang sakit kronis dan keluarga 
pelaku siap mengganti rugi baik materil maupun immateril sedangkan dari pihak 
keluarga korban berfikir setuju untuk dilakukan penyelesaian masalah ini dengan 
musyawarah kekeluargaan karena korban sedang mengalami gangguan jiwa (depresi), 
apabila diselesaikan melalui sistem peradilan pidana dikhawatirkan kondisi korban yang 
sedang labil tidak dapat dimintai keterangan sebagai saksi korban, serta keluarga tidak 
mampu perekonomian mengurusi biaya dan waktu dalam penyelesaian di pengadilan 
dan menurut keluarga korban yang terpenting pelaku bertanggung jawab atas 
perbuatannya serta tidak menggulanginya dan pelaku dikucilkan masyarakat. 
.(3). Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perkosaan Wanita Depresi Belum 
mencerminkan rasa keadilan apabila dilihat dari nilai-nilai sosial yang ada dalam 
masyarakat tetapi dalam asas-asa pemidanaan Sudah Mencerminkan Rasa Keadilan 
berasal dari permintaan korban/diwakili keluarga korban yaitu telah menerima ganti 
rugi/kompensasi secara materil dan immateril dari pelaku serta dikucilkan di lingkungan 
masyarakat dan telah memberikan perlindungan terhadap korban karena tujuan dari 
dibuatnya surat pernyataan dan perjanjian yang telah disepakati mengenai 
tanggungjawab pelaku diperuntukkan untuk melindungi dan memulihkan hak-hak 
korban dan masyarakat terhindar dari tindak pidana yang serupa.  
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